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Symbolic violence in media discourse on recovery  
from the Fukushima nuclear power plant accident
Fumio ARAI
Abstract
Several years after the severe accident at the TEPCO “Fukushima Daiichi” nuclear power plant, the victims of 
the accident are being urged to return to their radiation contaminated hometown by the government which, still 
adhering to the nuclear energy policy, has hastened to “reconstruct” the evacuated areas. Based on the concept 
of “symbolic violence” elaborated by French sociologist Pierre Bourdieu, we analyzed the newspaper discourses 
promoting resettlement and reconstruction and show that the covert psychological process they employ has the 
characteristics and the effect of “symbolic violence”.
Keywords: nuclear power plant accident, newspaper reporting, critical discourse analysis, symbolic violence, 
media literacy
